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6か月 -1年 3人（6.8％），1年以上 38人（86.4％），
「嚥下出来る」群において，3か月以内 2人（3.3％），




















人数       ％ 人数       ％ 人数       ％
合計 105 100.0 44 41.9 61 58.1 
性別 男性 24 23.1 11 25.0 13 21.3 
0.690 女性 80 76.9 33 75.0 47 77.0 
未回答 1 1.0 0 0.0 1 1.6 
年代 50歳未満 5 4.8 4 9.1 1 1.6 
0.147
50歳代 12 11.4 5 11.4 7 11.5 
60歳代 30 28.6 11 25.0 19 31.1 
70歳代 14 13.3 8 18.2 6 9.8 
80歳以上 7 6.7 1 2.3 6 9.8 
未回答 37 35.2 15 34.1 22 36.1 
要介護者との続柄 妻 32 30.5 14 31.8 18 29.5 
0.115
夫 14 13.3 7 15.9 7 11.5 
娘 15 14.3 10 22.7 5 8.2 
息子 10 9.5 4 9.1 6 9.8 
嫁 30 28.6 9 20.5 21 34.4 
その他 4 3.8 0 0.0 4 6.6 
仕事 常勤 19 18.1 9 20.5 10 16.4 
0.962
非常勤 3 2.9 1 2.3 2 3.3 
自営 7 6.7 3 6.8 4 6.6 
無職 69 65.7 29 65.9 40 65.6 
未回答 7 6.7 2 4.5 5 8.2 
在宅療養期間 3か月以内 4 3.9 2 4.5 2 3.3 
0.955
3-6か月 3 2.9 1 2.3 2 3.3 
6か月 -1年 8 7.6 3 6.8 5 8.2 
1年以上 86 81.9 38 86.4 48 78.7 
未回答 4 3.8 0 0.0 4 6.6 
介護者数 1人 86 81.9 37 84.1 49 80.3 
0.664
2人 13 12.4 6 13.6 7 11.5 
3人 2 1.9 0 0.0 2 3.3 
5人 1 1.0 0 0.0 1 1.6 
未回答 3 2.9 1 2.3 2 3.3 
介護時間 1-2時間 26 24.8 5 11.4 21 34.4 
0.067
2-4時間 31 29.5 15 34.1 16 26.2 
4-6時間 18 17.1 9 20.5 9 14.8 
6時間以上 24 22.9 12 27.3 12 19.7 
未回答 6 5.7 3 6.8 3 4.9 
健康状態 全く健康でない 5 4.8 4 9.1 1 1.6 
0.078
あまり健康でない 29 27.6 10 22.7 19 31.1 
やや健康である 52 49.5 18 40.9 34 55.7 
とても健康である 13 12.4 8 18.2 5 8.2 
未回答 6 5.7 4 9.1 2 3.3 
協力者の有無 いつも手伝ってくれる人がいる 26 24.8 11 25.0 15 24.6 
0.822
時々手伝ってれる人がいる 29 27.6 12 27.3 17 27.9 
何かあった時には頼むことができる 37 35.2 17 38.6 20 32.8 
誰もいない 13 12.4 4 9.1 9 14.8 
協力者　※ 妻 15 5 10 
（複数回答） 夫 18 7 11 
娘 22 12 10 
息子 33 17 16 
嫁 12 7 5 
孫 6 2 4 
























については，妻は 15人，夫は 18人，娘は 22人，
























支援は 1人（2.3％），要介護 1は 4人（9.1％），
要介護 2は 8人（18.2％），要介護 3は 7人（15.9％），
要介護 4は 9人（20.5％），要介護 5は 15人（34.1％）
であり，「嚥下出来る」群において，要支援は 10
人（16.4％），要介護 1は 16人（26.2％），要介護
2は 15人（24.6％），要介護 3は 12人（19.7％），






人数       ％ 人数       ％ 人数       ％
合計 105 100.0 44 41.9 61 58.1 
性別 男性 48 45.7 19 43.2 29 47.5 
0.658
女性 57 54.3 25 56.8 32 52.5 
年齢 平均年齢± SD（歳）       83.0± 7.7       81.6± 8.3       83.9± 7.1
0.277
65-74歳 16 15.2 7 15.9 9 14.8 
75-84歳 44 41.9 22 50.0 22 36.1 
85歳以上 45 42.9 15 34.1 30 49.2 
要介護度 要支援 11 10.5 1 2.3 10 16.4 
<0.001 ***
要介護 1 20 19.0 4 9.1 16 26.2 
要介護 2 23 21.9 8 18.2 15 24.6 
要介護 3 19 18.1 7 15.9 12 19.7 
要介護 4 17 16.2 9 20.5 8 13.1 
要介護 5 15 14.3 15 34.1 0 0.0 
※ χ2検定   ***p<0.001




















30分 -1時間 11人（25.0％），1-2時間 4人（9.1％），
2時間以上 1人（2.3％），「嚥下出来る」群において，
20分以内 13人（21.3％），20-30分 30人（49.2％），






分以内 1 人（2.3％），10-20 分 5 人（11.4％），
20-30 分 7 人（15.9 ％），30 分 -1 時 間 18 人
（40.9％），1 時間以上 10 人（22.7％），未回答
者 3人（6.8％），「嚥下出来る」群において，10






人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
合計 105 100.0 44 41.9 61 58.1 
食事形態 普通食 43 41.0 12 27.3 31 50.8 0.030 *
軟食 28 26.7 12 27.3 16 26.2 
刻み食 20 19.0 8 18.2 12 19.7 
ミキサー食 6 5.7 6 13.6 0 0.0 
経管栄養 +補助食 3 2.9 2 4.5 1 1.6 
経管栄養のみ 4 3.8 4 9.1 0 0.0 
未回答 1 1.0 0 0.0 1 1.6 
食事摂取時間 20分以内 21 20.0 8 18.2 13 21.3 0.541 
20-30分 50 47.6 20 45.5 30 49.2 
30分 -1時間 25 23.8 11 25.0 14 23.0 
1-2時間 6 5.7 4 9.1 2 3.3 
2時間以上 1 1.0 1 2.3 0 0.0 
未回答 2 1.9 0 0.0 2 3.3 
調理時間 10分以内 2 1.9 1 2.3 1 1.6 0.850 
10-20分 9 8.6 5 11.4 4 6.6 
20-30分 15 14.3 7 15.9 8 13.1 
30分 -1時間 48 45.7 18 40.9 30 49.2 
1時間以上 26 24.8 10 22.7 16 26.2 
未回答 5 4.8 3 6.8 2 3.3 
食事介助の程度 部分介助 68 64.8 20 45.5 48 78.7 <0.001 ***
全介助 21 20.0 21 47.7 0 0.0 
未回答 16 15.2 3 6.8 13 21.3 
食事介助の時間 10分以内 15 14.3 6 13.6 9 14.8 0.868 
10-20分 18 17.1 8 18.2 10 16.4 
20-30分 25 23.8 10 22.7 15 24.6 
30分 -1時間 25 23.8 11 25.0 14 23.0 
1時間以上 12 11.4 7 15.9 5 8.2 
未回答 10 9.5 2 4.5 8 13.1 
※ χ2検定：それぞれ未回答者を除外し検定  *p<0.05  ***p<0.001

















人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
合計 105 100.0 44 41.9 61 58.1 
0.089
口腔ケアの有無 していない 30 28.6 8 18.2 22 36.1 
時々している 27 25.7 12 27.3 15 24.6 
いつもしている 44 41.9 23 52.3 21 34.4 
未回答 4 3.8 1 2.3 3 4.9 
（χ2検定：未回答者を除外し検定）



























































































人数       ％ 人数       ％ 人数       ％
合計 105 100.0 43 41.0 62 59.0 
食事における 高負担感群 51 48.6 27 62.8 24 38.7 
0.044 *
身体的介護負担感   （大いに負担） （16） （15.2） （11） （25.6） （ 5） （ 8.1）
  （やや負担） （35） （33.3） （16） （37.2） （19） （30.6）
低負担感群 50 47.6 16 37.2 34 54.8 
  （それほど負担でない） （37） （35.2） （14） （32.6） （23） （37.1）
  （負担でない） （13） （12.4） （ 2） （ 4.6） （11） （17.8）
未回答 4 3.8 0 0.0 4 6.6 




人数       ％ 人数       ％ 人数       ％
合計 105 100.0 42 40.0 63 60.0 
恐怖 恐怖あり 54 51.4 23 54.8 31 49.2 
0.065 
  （常にある） （ 9） （ 8.6） （ 7） （16.7） （ 2） （ 3.2）
  （時々ある） （45） （42.9） （16） （38.1） （29） （46.0）
恐怖なし （全くない） 43 41.0 19 45.2 24 38.1 
未回答  8  7.6  0  0.0  8 12.7 









嚥下能力 見守り等 /出来る 0.39 0.03 4.84 0.467
食事形態 普通食以外 /普通食 1.74 0.23 12.98 0.588
食事摂取時間 20-30分 /20分以内 0.92 0.11 7.45 0.939
調理時間 30分以上 /20分以内 2.34 0.18 30.49 0.516
30-1時間 /30分以内 1.38 0.17 11.18 0.764
1時間以上 /30分以内 1.43 0.11 18.20 0.781
食事介助の程度 全介助 /部分介助 27.29 1.35 553.27 0.031 *
食事介助時間 30分以上 /30分以内 0.08 0.01 0.91 0.042 *
食事介助の恐怖 時々ある /全くない 22.71 1.94 266.43 0.013 *
常にある /全くない 274.41 7.83 9616.12 0.002 **





























































人 ％ 　人 ％
区分 1
食物の認識
1 食べ物に無反応 あり 13 8 61.5 5 38.5 0.089 
2 ぼーっとしている あり 13 9 69.2 4 30.8 0.021 *
3 食事の途中で寝てしまう あり 9 7 77.8 2 22.2 0.015 *
4 注意散漫 あり 6 2 33.3 4 66.7 0.731 
5 食事中突然泣き出す あり 2 0 0.0 2 100.0 0.243 
6 口の中に入れたまま止まってしまう あり 9 9 100.0 0 0.0 <0.001 ***




8 口の中に取り込めない あり 5 1 20.0 4 80.0 0.349 
9 食物が口からこぼれる あり 31 9 29.0 22 71.0 0.133 




11 口が渇いている あり 10 5 50.0 5 50.0 0.496 
12 うまく噛めない あり 16 8 50.0 8 50.0 0.373 
13 入れ歯が合っていない あり 18 5 27.8 13 72.2 0.242 




15 飲み込みに時間がかかる あり 16 11 68.8 5 31.3 0.010 *
16 食べ物を口にため込んでいる あり 10 7 70.0 3 30.0 0.041 *





18 水分でむせる あり 25 15 60.0 10 40.0 0.018 *
19 食事でむせる あり 30 16 53.3 14 46.7 0.075 
20 食後に咳が出る あり 9 5 55.6 4 44.4 0.318 
21 のどに食物が残っている感じがある あり 2 0 0.0 2 100.0 0.243 
22 飲み込みにくいと感じる あり 14 8 57.1 6 42.9 0.158 
23 鼻から食物が出てくる あり 2 1 50.0 1 50.0 0.771 
24 飲み込んだ後に声が変わる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
25 がらがら声である あり 0 0 0.0 0 0.0 －
26 のどがゴロゴロしている あり 4 2 50.0 2 50.0 0.677 
27 声がかすれる あり 1 0 0.0 1 100.0 0.412 
38 痰が増える あり 9 6 66.7 3 33.3 0.087 
区分 6
食道通過
29 胸に食物が残ったり詰まった感じがする あり 4 0 0.0 4 100.0 0.096 
30 食物やすっぱい液がのどに戻ってくる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
31 吐くことがある あり 7 4 57.1 3 42.9 0.337 
32 就寝中に咳が出る あり 10 3 30.0 7 70.0 0.496 
※ χ2検定  *p<0.05  ***p<0.001
































人 ％ 　人 ％
区分 1
食物の認識
1 食べ物に無反応 あり 14 11 78.6 3 21.4 0.041 *
2 ぼーっとしている あり 14 10 71.4 4 28.6 0.148 
3 食事の途中で寝てしまう あり 9 7 77.8 2 22.2 0.160 
4 注意散漫 あり 6 4 66.7 2 33.3 0.678 
5 食事中突然泣き出す あり 2 0 0.0 2 100.0 0.243 
6 口の中に入れたまま止まってしまう あり 10 6 60.0 4 40.0 0.741 




8 口の中に取り込めない あり 6 6 100.0 0 0.0 0.027 *
9 食物が口からこぼれる あり 32 20 62.5 12 37.5 0.135 




11 口が渇いている あり 10 8 80.0 2 20.0 0.092 
12 うまく噛めない あり 17 11 64.7 6 35.3 0.288 
13 入れ歯が合っていない あり 17 11 64.7 6 35.3 0.288 




15 飲み込みに時間がかかる あり 17 10 58.8 7 41.2 0.596 
16 食べ物を口にため込んでいる あり 10 8 80.0 2 20.0 0.092 





18 水分でむせる あり 26 16 61.5 10 38.5 0.256 
19 食事でむせる あり 29 18 62.1 11 37.9 0.187 
20 食後に咳が出る あり 10 6 60.0 4 40.0 0.741 
21 のどに食物が残っている感じがある あり 3 2 66.7 1 33.3 1.000 
22 飲み込みにくいと感じる あり 14 10 71.4 4 28.6 0.148 
23 鼻から食物が出てくる あり 2 1 50.0 1 50.0 1.000 
24 飲み込んだ後に声が変わる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
25 がらがら声である あり 0 0 0.0 0 0.0 －
26 のどがゴロゴロしている あり 5 2 40.0 3 60.0 0.678 
27 声がかすれる あり 1 0 0.0 1 100.0 0.495 
38 痰が増える あり 10 6 60.0 4 40.0 0.741 
区分 6
食道通過
29 胸に食物が残ったり詰まった感じがする あり 5 3 60.0 2 40.0 1.000 
30 食物やすっぱい液がのどに戻ってくる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
31 吐くことがある あり 8 7 87.5 1 12.5 0.060 
32 就寝中に咳が出る あり 11 3 27.3 8 72.7 0.122 
※ χ2検定  *p<0.05  ***p<0.001































人 ％ 　人 ％
区分 1
食物の認識
1 食べ物に無反応 あり 13 7 53.8 6 46.2 1.000 
2 ぼーっとしている あり 14 8 57.1 6 42.9 1.000 
3 食事の途中で寝てしまう あり 9 8 88.9 1 11.1 0.041 *
4 注意散漫 あり 7 6 85.7 1 14.3 0.128 
5 食事中突然泣き出す あり 2 1 50.0 1 50.0 1.000 
6 口の中に入れたまま止まってしまう あり 9 7 77.8 2 22.2 0.291 




8 口の中に取り込めない あり 6 6 100.0 0 0.0 0.032 *
9 食物が口からこぼれる あり 30 21 70.0 9 30.0 0.077 




11 口が渇いている あり 10 8 80.0 2 20.0 0.177 
12 うまく噛めない あり 16 11 68.8 5 31.3 0.284 
13 入れ歯が合っていない あり 18 12 66.7 6 33.3 0.431 




15 飲み込みに時間がかかる あり 16 12 75.0 4 25.0 0.105 
16 食べ物を口にため込んでいる あり 10 7 70.0 3 30.0 0.505 





18 水分でむせる あり 23 18 78.3 5 21.7 0.016 *
19 食事でむせる あり 30 24 80.0 6 20.0 0.002 *
20 食後に咳が出る あり 10 6 60.0 4 40.0 1.000 
21 のどに食物が残っている感じがある あり 3 3 100.0 0 0.0 0.252 
22 飲み込みにくいと感じる あり 12 9 75.0 3 25.0 0.217 
23 鼻から食物が出てくる あり 2 2 100.0 0 0.0 0.501 
24 飲み込んだ後に声が変わる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
25 がらがら声である あり 0 0 0.0 0 0.0 －
26 のどがゴロゴロしている あり 5 3 60.0 2 40.0 1.000 
27 声がかすれる あり 1 0 0.0 1 100.0 0.443 
38 痰が増える あり 10 6 60.0 4 40.0 1.000 
区分 6
食道通過
29 胸に食物が残ったり詰まった感じがする あり 4 3 75.0 1 25.0 0.627 
30 食物やすっぱい液がのどに戻ってくる あり 0 0 0.0 0 0.0 －
31 吐くことがある あり 8 6 75.0 2 25.0 0.295 
32 就寝中に咳が出る あり 11 7 63.6 4 36.4 0.750 
※ χ2検定  *p<0.05  ***p<0.001
※セル値 0は fi sherの直接法

























































































































































Main caregivers’ feelings of physical burden and worry
in providing eating care
- Association with manifestations of eating and swallowing disorders -
Chiaki KAWABE1), Mizuho Ii2), Takashi Shigeno2), Yukiko DOKEN3),
Toshiaki UMEMURA2), Shinobu YOSHII1), Mariko NIIKURA2), Keiko TERANISHI4),
Yuuchi NARUSE4), Tomomi YASUDA2)
1) Toyama University Hospital
2) Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences,University of Toyama
3) Kinjyo University Department of Nursing
4) Toyama College of Welfare Science
Abstract
To clarify the relationship between main caregivers’ sense of physical burden and dread when providing 
care during meals and care recipients’ symptoms of eating and swallowing disorders, we sent a questionnaire 
survey to 290 people who were the main caregivers of people with eating and swallowing disorders. 
Responses were received from 105 people (response rate 36.2%). A relationship was seen (P < 0.05) between 
the swallowing ability of the care recipient and the sense of physical burden in the main caregiver providing 
care during meals. The risk of feeling high levels of physical burden in the main caregiver providing 
care during meals increased (P  0.05) with total care compared with partial care in meal assistance, meal 
assistance time less than 30 minutes compared with more than 30 minutes, and dread toward meal assistance 
compared with no dread. Three symptoms, specifi cally unresponsiveness to food, not taking food into the 
mouth, and saliva flowing from the mouth, were found to be related to sense of physical burden of main 
caregivers in care during meals (P< 0.05). Four symptoms, falling asleep during meals, not taking food 
into the mouth, choking on water, and choking on food, were found to be related to fear in main caregivers 
providing meal assistance (P< 0.05). 
From the above it is thought that not only swallowing ability but also the symptom of feeling dread toward 
meal assistance is a factor related to sense of physical burden in care meals.
Keywords
Eating and swallowing disorders, main caregiver, physical burden, home care
